






































　 本 研 究 で は、Pflegefachmann の 養 成 教 育






　　　　　　  Prüfungsverordnung （PflAPrV）12）
・Schulungszentrum für Altenpflege (SFAP) の
ホームページ 13）













































　 ド イ ツ で は、2020 年 1 月 1 日 か ら 新 た








護・看護職を改革する法律」（Gesetz zur Reform 
der Pflegeberufe） １１）( 以 下、 介 護・看護 職 改 革
法 と い う。) を 根 拠 法 と し て い る。 こ れ ま で
Altenpfleger、Gesundheits-und Krankenpfleger、

















（出典） 介護福祉士養成講座編集委員会編：最新 介護福祉士養成講座３ 介護の基本Ⅰ . 中央法規，91(2019) より筆
者作成
－ 65 －
















































































































































































































































１）池森康裕 , 高橋由紀，他：介護福祉学教育における修得度評価作成の試み―OSCE 実施の効果と課題―．北海道医療大学
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